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: Keguruan  dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan  Matematika 




Jadwal Kuliah           R.---- Jumat 09:30-11:10 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan  dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan  Matematika 




Jadwal Kuliah           R.---- Jumat 09:30-11:10 

















































11 Jun  2021
 









18 Jun  2021
 









25 Jun  2021
 









2 Jul 2021 
  









9 Jul 2021 
 









16 Jul 2021 
  










1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 







BENNY HENDRIANA, M.Pd. 











: 01105052 - Pembelajaran Matematika Daring
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1701105088 RAHMI ASSYIFA NADYA G. 16  100
 2 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA 16  100
 3 1801105009 YUDHA RENALDY 14  87X X
 4 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI 16  100
 5 1801105019 MUHAMMAD RAZFY 16  100
 6 1801105020 HANIF FADILAH 16  100
 7 1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA 16  100
 8 1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH 16  100
 9 1801105062 ALAYA DIWIMURI 16  100
 10 1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI 15  93X
 11 1801105065 RIFQI RAHMATULOH AZIS 15  93X
 12 1801105067 SILMY ATQIYAH 16  100
 13 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA 15  93X
 14 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI 15  93X
 15 1801105092 AYU WULANDARI 16  100
 16 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA 16  100
 17 1801105102 TASHA PUTRI AZZAHRA 14  87X X
 18 1801105110 ERNA WIDYASTUTI 16  100
 19 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI 16  100
 20 1801105125 WENING ANGGORO RATRI 14  87X X
 21 1801105130 NURUL KURNIA 16  100











: 01105052 - Pembelajaran Matematika Daring
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801105133 RAHYUNI RUMBARU 16  100
 23 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI 16  100
 24 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA 15  93X
 25 1901109001 NIKEN KUSUMA AYU FADHILA 16  100



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
BENNY HENDRIANA, M.Pd.
( 35 % ) ( 40 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701105088 RAHMI ASSYIFA NADYA G.  86 90  86 A 87.00
 2 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA  85 83  87 A 85.30
 3 1801105009 YUDHA RENALDY  85 86  84 A 84.85
 4 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI  84 87  84 A 84.75
 5 1801105019 MUHAMMAD RAZFY  85 86  86 A 85.65
 6 1801105020 HANIF FADILAH  75 76  76 B 75.65
 7 1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA  84 86  86 A 85.30
 8 1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH  83 95  95 A 90.80
 9 1801105062 ALAYA DIWIMURI  87 95  95 A 92.20
 10 1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI  80 85  83 A 82.45
 11 1801105065 RIFQI RAHMATULOH AZIS  84 80  82 A 82.20
 12 1801105067 SILMY ATQIYAH  80 90  85 A 84.50
 13 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA  78 83  80 A 80.05
 14 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI  81 80  80 A 80.35
 15 1801105092 AYU WULANDARI  80 82  82 A 81.30
 16 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA  82 85  88 A 85.15
 17 1801105102 TASHA PUTRI AZZAHRA  80 83  84 A 82.35
 18 1801105110 ERNA WIDYASTUTI  83 85  90 A 86.30
 19 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI  83 90  90 A 87.55
 20 1801105125 WENING ANGGORO RATRI  82 87  88 A 85.65
 21 1801105130 NURUL KURNIA  84 83  85 A 84.15
 22 1801105133 RAHYUNI RUMBARU  80 87  85 A 83.75
 23 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI  75 83  83 A 80.20
 24 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA  75 83  83 A 80.20
 25 1901109001 NIKEN KUSUMA AYU FADHILA  75 84  83 A 80.45
BENNY HENDRIANA, M.Pd.
Ttd
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: Keguruan  dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan  Matematika 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan  dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan  Matematika 




Jadwal Kuliah           R.---- Rabu     10:20-12:00 
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30 Jun  2021 
  









7 Jul 2021 
 









14 Jul 2021 
  










1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 







BENNY HENDRIANA, M.Pd. 






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105052 - Pembelajaran Matematika Daring 
: 6D 
Dosen                   : BENNY HENDRIANA, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







10 Mar 2021 
 
17 Mar 2021 
 
24 Mar 2021 
 
31 Mar 2021 
 
7 Apr 2021 
 
21 Apr 2021 
 
23 Apr 2021 
 
2 Jun  2021 
 
21 Mei  2021 
 
28 Mei  2021 
 
9 Jun  2021 
 
16 Jun  2021 
 
23 Jun  2021 
 
30 Jun  2021 
 
7 Jul 2021 
 
14 Jul 2021 
 
















































9   1801105054 NURUL FATIMAH  
 
X   
 






























14  1801105087 AISYAH NURWULAN EKADIARSI    
 

































































: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105052 - Pembelajaran Matematika Daring 
: 6D 
Dosen                   : BENNY HENDRIANA, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







10 Mar 2021 
 
17 Mar 2021 
 
24 Mar 2021 
 
31 Mar 2021 
 
7 Apr 2021 
 
21 Apr 2021 
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9 Jun  2021 
 
16 Jun  2021 
 
23 Jun  2021 
 
30 Jun  2021 
 
7 Jul 2021 
 
14 Jul 2021    
 















































UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan  dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan  Matematika 




Jadwal Kuliah           R.---- Sabtu    07:00-08:40 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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: Keguruan  dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan  Matematika 




Jadwal Kuliah           R.---- Sabtu    07:00-08:40 

















































12 Jun  2021
 









19 Jun  2021
 









26 Jun  2021
 









3 Jul 2021 
  









10 Jul 2021 
 









17 Jul 2021 
  










1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 







BENNY HENDRIANA, M.Pd. 











: 01105052 - Pembelajaran Matematika Daring
: 6E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Mar 2021 20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH 16  100
 2 1801105013 WIDYANTI ASTARI 16  100
 3 1801105017 TASYA AMELIA 16  100
 4 1801105018 ISNAINIA LEONISA 16  100
 5 1801105023 ANIS NUR KHASANAH 16  100
 6 1801105028 SINGGIH PRATAMA 16  100
 7 1801105033 ANISA ROHMAH PUTRI 16  100
 8 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI 16  100
 9 1801105049 ALVINA AULIA 16  100
 10 1801105051 LATIFA CLARA NOYA 16  100
 11 1801105058 ALVIAN ADITIRA PRATAMA 16  100
 12 1801105059 FEBY FAJRIATUR ROHMAH 16  100
 13 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM 16  100
 14 1801105069 SLAMET MEY RIZALNO 16  100
 15 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI 15  93X
 16 1801105079 MARSELIA SUGIARTI 15  93X
 17 1801105080 DILLA AMELIA ZAY 15  93X
 18 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH 15  93X
 19 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH 16  100
 20 1801105101 ANISA WIJIASIH 16  100
 21 1801105103 WIDI RAHMAWATI 15  93X











: 01105052 - Pembelajaran Matematika Daring
: 6E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Mar 2021 20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801105114 UMMI ATHIFAH 15  93X
 23 1801105119 ALISSA AZ ZAHRA 16  100
 24 1801105129 AIDA AR RAHMAH 16  100
 25 1901105109 ALYA ZULKHOIRUNNISA 14  87X X
 20.00Jumlah hadir :  25  22  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25
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: Keguruan  dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan  Matematika 




Jadwal Kuliah           R.---- Kamis   10:20-12:00 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan  dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan  Matematika 




Jadwal Kuliah           R.---- Kamis   10:20-12:00 
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17 Jun  
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24 Jun  
2021 
 









1 Jul 2021 
  









8 Jul 2021 
 
 Penerapan Perangkat Pembelajaran Daring pada LMS 





15 Jul 2021 
  
 Ujian Akhir Semester 






1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 







BENNY HENDRIANA, M.Pd. 






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105052 - Pembelajaran Matematika Daring 
: 6F 
Dosen                   : BENNY HENDRIANA, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







18 Mar 2021 
 
25 Mar 2021 
 
1 Apr 2021 
 
8 Apr 2021 
 
15 Apr 2021 
 
16 Apr 2021 
 
20 Apr 2021 
 
21Mei  2021 
 
27 Mei  2021 
 
3 Jun  2021 
 
10 Jun  2021 
 
17 Jun  2021 
 
24 Jun  2021 
 
1 Jul 2021 
 
8 Jul 2021 
 
15 Jul 2021 
 






































































































Jumlah hadir : 
 
17.00 
 
17 
 
17 
 
17 
 
17 
 
17 
 
17 
 
17 
 
17 
 
17 
 
17 
 
17 
 
17 
 
17 
 
17 
 
17  
 

